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Información sobre Jornadas, Congresos, Simposios
XIII Jornadas Nacionales – VIII Congreso Internacional de Enseñanza de 
la Biología “Hacia una mejor educación científica: Construyendo puentes entre la 
investigación y las prácticas de enseñanza” 
VI Seminario Iberoamericano CTS y X Seminario CTS “Para una educación 
CTS: Construyendo puentes entre la investigación y las prácticas”
Fecha y Lugar: 1, 2 y 3 de agosto de 2018. Bernal, Buenos Aires, Argentina.
Organizan: 
Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBiA) 
Asociación Iberoamericana CTS en la Educación en Ciencias (AIA- CTS)
Jornadas sobre Investigación y Didáctica STEM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) 
Fecha y Lugar: 17 a 20 de abril de 2018, Madrid, España.
Organiza: Facultad de Educación Universidad Complutense de Madrid 
Inscripción: congreso.docentes@gmail.com 
 3° Congreso Nacional y 1° Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas 
“La edición científica desde el sur global”
Fecha y Lugar:   2 al 4 de mayo de 2018, Jiutepec, Morelos, México.
Organiza: CONGRIDEC
IV Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias - SIEC 2018-
Congreso online  
Fecha:   11 a 14 de junio 2018.
Información:  http://siec2018.educacioneditora.net/  o   http://siec2018.webs.
uvigo.es/
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II Workshop de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales y 
Experimentales.
Fecha y Lugar: 27 al 29 de junio de 2018. Santa Fe, Argentina.
Organiza: Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales da la Universidad de 
La Coruña - Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica das Ciencias 
Experimentales (ÁPICE)
Información: http://www.udc.es/28edce/
VII ENEBIO – I EREBIO Norte
Fecha y Lugar: 3 al 6 de Setiembre 2018, Belém, Brasil.
28 Encuentros  de Didácticas de las Ciencias Experimentales
Fecha y Lugar: 3 al 7 de Setiembre 2018, La Coruña, España.
Organiza: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Información: Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales  da la Universidad 
de La Coruña -  Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica das 
Ciencias Experimentales  (ÁPICE)
http://www.udc.es/28edce/
Novedades
Inauguramos el portal virtual del espacio pedagógico
http://www.exactas.unlp.edu.ar/espacio_pedagogico
Por Hilda Weissmann
El Espacio Pedagógico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La 
Plata, nace con la misión de acompañar a los miembros de la comunidad educativa de la 
Facultad a incorporar procesos de reflexión, desarrollar una mirada crítica sobre su ámbito 
de acción y proponerse nuevos horizontes sobre lo que es posible transformar.
Somos conscientes de que los tiempos cambian y así como trabajamos por 
introducir nuevas tecnologías  en los procesos educativos, también queremos dar un paso 
hacia la modernización con la creación del Portal del Espacio Pedagógico, una plataforma 
virtual donde poner al alcance de todos, información destinada a optimizar el desempeño 
profesional de la comunidad educativa:  libros o artículos de investigadores  en temas 
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de pedagogía universitaria, relatos de experiencias novedosas, conferencias inspiradoras, 
aplicaciones con simuladores experimentales, novedades y eventos.
El Portal también pretende ser un espacio de intercambio y comunicación y es por 
ello que alienta el envío de aportaciones para enriquecer y ampliar la información que 
ponemos a disposición de los docentes.
Esperamos que también pueda ser una herramienta útil para colegas de otras 
facultades y por qué no… de otras Universidades.
Email:  espacio_pedagogico@exactas.unlp.edu.ar
